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St. Ansgarius (Chicago) Marriages 1867-1879 (Continued from p. 46) 
rn QO ~ Date Names Place of Marriage Witnesses .. C. 
1871 ;;;· =-
> 
388. 17 Aug. Otto Johnson from Ulricehamn and 126 Sedgwick St. L.O. Linder and wife; the father of the bride; 9 .. 
Christine Hanson from Goteborg Carolina Olson and Mr. Hokanson 
.. ;;· 
.. 
= 389. 19 Aug. Anton Christian Joach. Rudolph from 122 Ohio St. N.P. Loberg; Benno Benson; Carolina ~ 
.. 
Norway and Annie Margarete Benson of Erikson; Mrs. Gustafson = .. 
.. 
Chicago 0 
"" 
390. 21 Aug. Johan Alfr. Larson and Anna Carol. Rectory Clara Tolin E 
Mathilda Lundgren, both from 
Ostergotland liin 
391. 23 Aug. Carl Fred. Magnuson from Karlshamn ,, Peter Swenson and Nils Mattson 
and Betty Westergren from Kristianstad liin 
392. 28 Aug. Gustaf Johnson from Orebro liin ,, 
and Anna Olsen from Norway 
393. I Sept. Otto Wilh. Hasselquist and Mrs. ,, Mrs. Acharius; Mr. Leed; Mr. Wensioe 
Carolina Maguson, both from Goteborg 
394. 11 Sept. Carl August Henryson and Anna Brit. 
Svenson, both from Halland 
395. 12 Sept. Gylfe W olyn from Karlskrona and 80 Chicago Ave. Mr. Morstrom and wife; Mr. C. Lindgren and 
Augusta Falkman from Stockholm wife; Mr. C.J. Stenquist; Mr. Sylwan and wife 
396. 14 Sept. Theodor Thompson from Trondhjem, Nor- 152 Des Plaines Mrs. Svenson; Peter and Axel Hanson; 
way and Josephina Hanson from Lulea St. Mary Ruth 
397. 16 Sept. Per Fredr. Brevitz and An. Chari. Rectory Gust Brevitz and wife 
Johnson, both from Jonkoping liin 
-- -· -- - .. --· . -· - . - - -- - ,;_ 
398. 21 Sept. Joh. Peter Strand of Chicago and Sophia Josephina Strand 
Carlson from Jonkoping Ian 
399. 22 Sept. Samuel Danielson and Mary Anderson, Alfred Wiselius and wife 
both from J onkoping Ian 
400. 22 Sept. John Lindgren from Halland and Nelly Mrs. Bredberg 
Peterson from Kristianstad Ian 
40 I . 22 Sept. Hans Anderson and Maria Carol. Osterlin, 181 Chicago Ave. Mr. Rhodin; Mr. Liljestrom; 
both from Ystad Annie Anderson; Sophie Anderson 
402. 23 Sept. Anders Martin Carlson from Goteborg 257 Green St. E. Miller and wife; Mrs. Carlson; 
and Johanna Olson from Stockholm Mr. Carlson and wife 
403. 25 Sept. Gustaf Malcolm Peterson and Olena Rectory Mrs. J. Bredberg; Mrs. Christine Boo 
Sophia Swenson, both from Halland 
404. 26 Sept. Nils Stenberg from Kristianstad Ian Swen Stenberg 
and Carolina Schon from Malmohus Ian 
405. 28 Sept. Gustaf Soderholtz and Christina Maria 37 Archer Avenue Mr. Lindbergson and wife; G. Wolyn and wife; ~ 
Forsberg, both from Stockholm Ian Mr. Broms and wife; Thilda Johnson > 
::i 
"' 406. 30 Sept. Bengt Peter Nicholson from Halland and Rectory Christine Gjertz "" .. .. 
Thilda Carlson from Jonkoping Ian =· 
"' ~ 407. 30 Sept. Anders Gustaf Larson from Skaraborg Ian Mrs. Carin Peterson ::r ;;· 
and Johanna Carolina Lindberg from .. 
"" 0 
Jonkoping Ian -3:: 
August Carlson from Orebro and 
.. 
408. 2 Oct. John Levin and wife .. :::! • 
QC Fredrika Olson from Askersund .. "" \Q i 
\Cl 
0 
Date Names 
1871 
409. 4 Oct. Nils Erik Johnson and Carolina Peterson, 
both from Kronoberg liin 
410. 7 Oct. Magnus Holmquist from Helsingborg 
and Anna Maria Thompson from Chris-
tiania (Oslo), Norway 
411. 22 Oct. Charles Eske! Tunelius from Gastrikland 
and Eva Mathilda Peterson from 
J onkoping liin 
412. 31. Oct. August Peterson from Ostergotland liin 
and Nelly Runberg from Kristianstad liin 
413. 18 Nov. Carl Fredr. Julin from Varmland liin and 
Johanna Mathilda Anderson from 
Amneharad Parish (Skar.) 
414. 6 Dec. John August Wahlgren and Mrs. Sophia 
Larson, both of Chicago 
415. 9 Dec. Johan August Carlstein from Vaster-
gotland and Olivia Margreta Bergstrom 
from Sundsvall 
416. 9 Dec. Swen Paulson from Malmohus liin and 
Betty Paulson from Kristianstad liin 
417. II Dec. Charles John Johnson from Vastmanland 
and Sophie Fors from Ostergotland liin 
-·- --· - -· • ·--# - ·-- - • ------ ----· 
Place of Marriage Witnesses 
Rectory Mrs. Boo 
49 North Sangamore E. Tunelius; Mr. Blixt and wife 
Street 
116 Sophia 
Street 
Albert Julin; Mrs. Augusta Fritze 
113 Jefferson G. Hellstrom and wife; Mrs. Erikson; 
Street Mr. Erikson; Mr. Breck 
310 South Park G. Hellstrom and wife; Mrs. Haden; 
Avenue Miss Sophia Anderson; Thilda Anderson 
231 South Park Mr. Olson and wife 
Avenue 
I 16 Sophia Street C.G. Bred berg 
--- --·--·· - - .. --· .. - --- - --
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418. 11 Dec. John Almin and Mary Peterson, both Mrs. Carin Johnson 
from Kalmar liin 
419. 16 Dec. Charles Lind and Josephine Westerstrom, 45 Fourth Street C. Lindgren and wife; 
both from Kalmar liin Mr. Swenson and wife 
420. 28 Dec. Carl August Holm from Stromstad and 116 Sophia August Palmer; Mrs. Helena Johnson 
Carolina Nilson from Kalmar Ian Street 
1872 
421. 7 Jan. Edward Peterson of Chicago and 1480 State Street Mr. Urelius; Herm. Peterson; Thilda 
Charlotta Carlson from Eksjo Carlson; Mr. Wetterstrom and wife 
422. 16 Jan. Charles Nahlin from Kopparberg liin and 116 Sophia C. Gust. Jacobson 
Mrs. Anna Peterson from Jonkoping liin Street 
423. 19 Jan. Louis Wickland er from Angermanland and Parents of the bride 
Clara Mathilda Lindgren from Motala 
424. 27 Jan. John Fredrik Peterson and Johanna 245 20th Street G. Hellstrom and wife; 
Christina Root, both from Stockholm Mr. Westberg and wife; [!' 
Mr. Sjolinder and wife; Mrs. Hallen > :, 
"' 425. 30 Jan. Swen Stephen Danielson from Kalmar liin 116 Sophia Mrs. C. Peterson; C.G. Bredberg 
,,., 
.. 
... 
and Maria Christina Peterson from Street i:' 
"' 
J onkoping liin ~ :r 
Carl Ferdinand Malmgren from Goteborg John Johnson and wife 
;:;· 
426. 1 March .. ,,., 
and Hilda Fagerlund from Blekinge ,s, a: 
427. 16 March Swen Lindgren from Kristianstad and 94 Chicago .. - - - ... :! . \Q .. 
-
Carolina Peterson from Goteborg Avenue ,,., ~ 
rri 
\Q :i; 
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.. 
C. 
i;;· 
1872 ::.-> 
428. 6 April Anders Holmgren from Varberg and I 16 Sophia Hanna Winquist; Hanna Johnson 51 .. .. 
Mathilda Peterson from - - - Street 
;:;· 
.. 
= 
429. 8 April Hans Enoch Bohlin from Alvsborg liin ,, Gustaf Bengtson; Augusta Carlson ~ .. 
= 
and Mathilda Paulina Carlson from .. .. 
Ostergotland liin 0 ".!. 
~ 
430. 16 April Gustaf Isakson from Jonkoping liin and 
Mathilda Nilson from Ostergotland liin 
43 I. 20 April Carl Fredr. Mogren of Chicago and Mrs. 
Clara Ulrika Lindberg from Stockholm 
432. I May Carl Fredr. Johnson from Skaraborg liin ,, Joh. Soderstrom and wife 
and Wendela Swenson from Kronoberg/iin 
433. II May Gustaf Ohsfeldt and Anna Catharina 968 North Clark 
Holmberg, both from Skaraborg Street 
434. 12 May Emil Ohrwall and Ida Mathilda 42 Sloan Street Parents of the bride; Isak Stobie and wife; 
Liljedahl, both of Chicago Hilma Howe; Mr. Bokman 
435. 14 May Jonas Malmgren from Stockholm and - - - Mrs. C. Peterson; G. Bredberg 
Edla Christina Strang from Motala 
436. 15 May Anders Gustaf Elm and Mathilda 
Carlson, both from Skaraborg liin 
437. 18 May Olof Olson and Johanna Person, 968 North Clark Mrs. J. Bredberg; Mrs. J. Peterson 
both from Kristianstad liin Street 
-·· --.-- ___ ,.. --- ~-·-- --. -· · · •· --· - - -· - -'. ~ 
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438. 18 May 
439. 27 May 
440. 29 May 
441. 31 May 
442. 10 June 
443. 15 June 
John Johnson of Chicago and 
Johanna Anderson from J onkoping liin 
Frans Reinhold Lindroth and Maria 
Wallin from Jonkoping 
Lars Joh. Sandin from Skaraborg liin 
and Hedda Lovisa Johnson from 6ster-
gotland liin 
Johan Magnuson from Kristianstad 
and Maria Olson from Markaryd 
Georg Swenson and Mrs. Catharina 
Peterson, both of Chicago 
Lars Herman Rydberg from Stockholm 
and Augusta Wilhelmina Gronvall from 
Kristianstad liin 
444. 16 June Carl Gustaf Winkrans from Falkoping and 
Caroline Johnson from Alvsborg liin 
445. 22 June Albert Theophil Davis and Lena Johanna 
Anderson, both from Bohusllin 
446. 23 June Alfred Johnson and Emma Peterson, 
both from Kalmar liin 
447. 23 June Charles Alfred Ohlander from Bohusllin 
and Amanda Sophia van der Kodde from 
Kalmar liin 
13 Bremer Street Mr. Sylwan and wife; 
Mr. Norman and wife 
968 North Clark August Johanson and wife 
Street 
Mrs. Emelie Anderson; 
Miss Hulda Nilson 
Mrs. J. Peterson; Mrs. J . Bredberg; 
Gustaf Bredberg 
222 South Park Sw. Anderson and wife; Mr. Carlslund and 
Avenue wife; Mr. Olson and wife; Sophie Anderson; 
Ida Anderson 
285 Market 
Street 
128 Sedgwick 
Street 
153 Vesson 
Street 
Aug. Kinberg and wife; Lotta Johnson; 
Captain White; Erik Erikson 
J.A. Davis and wife; Mr. Eklund and wife; 
Mr. Larson and wife; Mr. 0. Bjorn 
Chas. Olander and wife 
Alfred Johnson and wife 
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• 448. 29 June Charles Roos from Stockholm and 968 North Clark - - - 3 .. 
.. 
Amalia Mathilda Nygren from Motala Street ;:;· ., 
= 449. 30 June Carl Oscar Ferdin. Beckstrom from ,, - - - ~ 
.. 
Alingsas and Anna Lovisa Cesar from = .. ., 
Ostergotland liin 0 
".!!. 
450. 6 July John Utter and Sophia Charlotta ,, Aron Johanson; Mary Bertha Bergstrom l!1. 
Anderson, both from Goteborg 
451. 7 July Johan Gustaf Stephanus Tollstam and 
Augusta Octavia Johansdotter, both from 
Ostergotland 
452. 16 July Carl Rundquist from Malmohus liin and ,, 
Carin Anderson from Glivleborg liin 
453. 20 July Nils Larson and Ellen Olson, both ,, Andrew Nilson and wife; Per Olson; Hanna 
from Kristianstad and Johanna Olson; Betsy Olson 
454. 21 July Peter Cederberg and Anna Carolina 90 Sedgwick Peter Johnson; Per Lundquist 
Ekwall, he from Helsingborg, she from Street 
Haliand 
455. 23 July Swen Swenson from Blekinge and Eva 94 Chicago Sven Lindgren and wife 
Christina Lundquist from Kronoberg liin Avenue 
456. 3 Aug. Birger Anderson and Anna Anderson, 968 North Clark Mrs. Bredberg 
both from Alvsborg liin Street 
- - ._.. -< -~ , ,-
457. 4 Aug Louis Foss from Drammen, Norway and " Carl Edv. Spangberg; Aug. Wilh. and Augusta 
Hilda Hedstrom from Orebro Ian Wilhelmina Anderson; Mathilda Larson 
458. 10 Aug. Oscar Johnson from Gotland and " Oscar Wiss and wife; 
Charlotta Christina Sundberg from Orebro Hanna Kullbom 
459. 10 Aug. Swen Joh. Melin from Vlixjo and Augusta " Gustaf Anderson; Nils Nilson; 
Amalia Pierre from Helsingborg Amanda Johnson 
460. 12 Aug. Anders Carlson and Mrs. Christine " 
Simonson, both from J onkoping Ian 
461. 17 Aug. Johan Olson from Stockholm and 193 West Chicago Mr. Swedberg and wife; 
Charlotta Wilhelmina Elggren from Avenue Mr. Nordquist and wife 
Norrkoping 
462. 19 Aug. Johan Gustaf Sundell from Stockholm and 968 North Clark 
Ida Peterson from J onkoping Ian Street 
463. 24 Al!g. Nils Larson and Nelly Pederson, both Sven Larson and wife; Per. Anderberg [!' 
> from Kristianstad Ian and wife; Nelly Nilson = 
"' ...
464. 24 Aug. Anders Nilson and Agneta Person, 184 Larrabee Mrs. Bengtson .. .. c· 
both from Malmohus Ian Street "' ~ 
465. 31 Aug. Aron Johnson from Jonkoping Ian and 968 North Clark Elias Madison; Maria Martinson =-;;· 
.. 
Mary Bergstrom from Kronoberg Ian Street ... ,£, 
466. 4 Sept. Frans Oscar Peterson and Edla Sophia 113 South Jefferson Mr. Wahlgren and wife; J.R. Lilja and wife; 3:: .. 
.. 
Engmark, both from Ostergotland Street Mr. Engmark; Augusta Johnson .. ;· 
... 
.. 
~ "' 
Ul 
~ rJJ :ll 
=-- .. C. ;;;· 
Date Names Place of Marriage Witnesses :r 
> 1872 3 
.. 
.. 
467. 5 Sept. Lars Fredrik Lilly from Stockholm and 968 North Clark Mrs. Bredberg; C.G. Bredberg ;;· ., 
:, 
Johanna Christ. Johnson from Kronoberg Street c:'l 
liin 
.. 
:, 
.. 
., 
468. 7 Sept. Andrew Johnson and Rika Johnson, Mrs. Bredberg; C.E. Bredberg 0 ... 
both from Jonkoping liin ~ 
469. 7 Sept. John Peterson from Norrbotten and Mr. Swenson and wife 
Mathilda Paulson from Malmohus liin 
470. 8 Sept. Andrew Nilson from Skaraborg liin and Mrs. Bredberg; C.E. Bredberg 
Ellen Pehrson from Kristianstad liin 
471. 12 Sept. Charles Hellstrom and Josephine Strid, ,, - - -
both from Skaraborg liin 
472. 14 Sept. Gustaf Andreen from Stockholm and S.J. Mellin and wife 
Amanda Johnson from Goteborg 
473. 20 Sept. Pehr Johnson and Julia Henrikson, Carl Pet. Lindblom; 
both from Ostergotland Mrs. J. Peterson 
474. 21 Sept. John Freeberg from Skaraborg liin and 3 I 8 Carpenter Alb. Segerstedt and wife; Mr. Lagerquist 
Hedda Gustava Olson from Kalmar liin Street and wife; Mr. Johnson 
475. 21 Sept. John Oscar Anderson from Orebro liin 968 North Clark Mrs. Osterberg; Axel Larson 
and Johanna Sandberg from Jonkoping Street 
liin 
, -----· -· -
- - --,; ... # . - ---<-• " - -- -· -- -· ---
., - -- . .,, . - _, - __ ,- . --- - -- -- ·--·· · 
~ 
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476. 22 Sept. Gustaf Wilhelm Carlson and Nellie 
Thursie, both from Jonkoping liin 
477. 25 Sept. Charles Hanstrom from Motala and Hanna 
Borgstrom from Helsingborg 
478. 26 Sept. Martin Rudolph Rhode and Josephine 
Marie Birsto, both from Norway 
479. 28 Sept. Carl Joh. Emil Larson of Chicago and 
Christina Eugenia Larson from Kalmar liin 
480. 28 Sept. Carl Joh. Hallman and Johanna Maria 
Samuelson, both from Jonkoping liin 
481. 28 Sept. Anders Wedelius from Skara and 
Christina Werner from Stockholm 
482. 3 Oct. 
483. 3 Oct. 
484. 5 Oct. 
485. 5 Oct. 
486. 5 Oct. 
Olof August Anderson from Kalmar liin 
and Augusta Christina Lofgren from 
Uppsala 
Laurents Hesselroth and Mathilda Sophia 
Blom, both of Chicago 
Anders Magnus Nilson and Emma 
Christina Carlson, both from Hobart, IN 
John Pet. Blomquist and Annie Lundquist, 
both from Hobart, IN 
Gustaf Johanson and Sophia Anderson, 
both from J onkoping liin 
442 Butterfield 
Street 
968 North Clark 
Street 
The parents of the bride 
Erik Erikson; Mr. Hellborg; Nelly Borgstrom 
C.G. Anderson 
L.J. Samuelson; Mrs. Joh. Swenson 
319 Market Street F.W. Broms and wife; Miss Tornquist; 
Mrs. Anderson 
968 North Clark Gustaf Carlson; Per Anderson; Julia Lejon; 
Street Hakan. Nelson 
151 Chicago Avenue A. Larson and wife; Mr. Morstrom; 
Mr. Swenson; Mr. Blomquist 
968 North Clark J.P. Blomquist and wife 
Street 
AM. Nilson and v 
AP. Peterson; AP. Johnson; 
Mary Mathilda Anderson 
[!' 
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Date Names Place of Marriage Witnesses QC r,J 
1872 :I! .. 
=-;;;· 
487. 5 Oct. William Johnson from Skaraborg liin =-968 North Clark - - - > 
and Johanna Charlotta Gren from Street 3 .. 
Ostergotland ::!. " .. 
= 488. 5 Oct. Elias Olsen from Norway and Betsy ,, Martin Peterson and wife ~ .. 
= Nielson from Kristianstad liin .. .. 
0 
489. 5 Oct. Benjamin Hawkinson and Betsy Johnson, Martin Peterson; Christine Olson; ... !!: 
both from Kristianstad liin Anna Peterson; Olivia Anderson 
490. 7 Oct. Carl Carlson from Jonkoping liin ,, Aug. Peterson and wife 
and Nilla Christ. Nilson from Halland 
491. 7 Oct. August Peterson and Emma Beckstrom, ,, Carl Carlson and wife 
both from Jonkoping liin 
492. 11 Oct. Ludvig Brewitz from Jonkoping liin Gustaf Brewitz 
and Christina Holm from Varmland 
493. 12 Oct. Carl Fredr. Sjoberg from Goteborg 968 North Clark Thorwald Olson and wife; Joh. Ludv. 
and Johanna Carlson from Eksjo Street Sjoberg; Anna Kullgren 
494. 14 Oct. Charles Fredrik Hedbom of Chicago ,, Henrik Andren; Peter Johanson and wife; 
and Annie Pehrson from Helsingborg Julia Henrikson; Mrs. Bengtson 
495. 16 Oct. Peter Bergquist from Orebro liin and ,, 
Anna Johnson from Varmland 
496. 18 Oct. Alfred Nyren from Stockholm and C.O. Peterson and wife 
Bertha Hanson from Gotebo(g 
(To be Continued) 
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